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Dinda Oktavia Pradina (1600167). Pengaruh Takut akan Kegagalan terhadap 
Kecurangan Akademik yang dimoderasi oleh Persepsi terhadap Harapan Orang Tua. 
Skripsi. Departemen Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan 
Indonesia. Bandung. (2020). 
Penelitian terkait dengan kecurangan akademik pada mahasiswa menjadi penting untuk 
dilakukan karena studi dilapangan menunjukkan bahwa perilaku kecurangan akademik 
merupakan perilaku yang sering dilakukan oleh mahasiswa, bahkan setiap tahun terjadi 
peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah persepsi terhadap harapan 
orang tua memoderasi pengaruh takut akan kegagalan terhadap kecurangan akademik. 
Responden dalam penelitian ini sebanyak 410 orang mahasiswa UPI. Adapun 
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Performance Failure Appraisal 
Inventory (PFAI), Academic Integrity Scale (AI), serta Living up with Parental 
Expectation (LPEI). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa persepsi terhadap 
harapan orang tua memoderasi takut akan kegagalan terhadap kecurangan akademik, 
dan dengan peran persepsi terhadap kecurangan akademik, dan dengan peran persepsi 
terhadap harapan orang tua sebagai quasi moderator.  
Kata Kunci: Takut akan Kegagalan, Kecurangan Akademik, Persepsi terhadap Harapan 
Orang Tua
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ABSTRACT 
Dinda Oktavia Pradina (1600167). The Influence of Fear of Failure on Academic 
Dishonesty moderated by Perceptions of Parents' Expectations. Unpublished research 
paper. Psychology Departement in Faculty of Education, Indonesia University of 
Education. Bandung. (2020). 
Research related to academic dishonesty in students is important because studies in the 
field show that academic dishonesty behavior is a behavior that is often carried out by 
students, even every year there is an increase. This study aims to see whether 
perceptions of parental expectations moderate the effect of fear of failure on academic 
dishonesty. Respondents in this study were 410 UPI students. The instruments used in 
this study were the Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI), Academic 
Integrity Scale (AI), and Living up with Parental Expectation (LPEI). The results 
obtained indicate that perceptions of parental expectations moderate fear of failure 
against academic dishonesty, and with the role of perceptions of parental expectations 
as a quasi moderator.  
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